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第39課　　訪　問
練習しまじょう｡
Ⅰ.聞いてく　だ番い｡
1.わたしが言います｡
先生も---先生もおっしゃいます｡
2.わたしは見ました｡
林さんも-　林さんもどらんになりました｡
言ってく　ださい｡
1.わたしが言います｡
発生も□□□先生もおっしゃいます｡ □□□
2.わたしは見ました｡
林さんも　ロロロ林さんもどらんになりました｡口□□
3.わたしは食べました｡
池田さんもロロロ池田さんもめし上がりました｡ □□□
4.兄はゴルフをします｡
斉藤さんのおにいさんも口ロロ斉藤さんのおにいさんもゴルフをなさいます｡ □□□
5.弟は数学の勉強をします｡
原田さんの弟さんも□□□原田さんの弟さんも数学の勉強をなさいます｡ □□ □
6.姉は着物を着ます｡
山田さんのおくさんも□□□山田さんのおくさんも着物をおめLになります｡ロロロ
7.父が教えてくれました｡
山下先生も□□□　山下先生も教えてくださいました｡ロロロ
8.友だちがいました｡
山下先生のおくさん□□□山下先生のおくさんもいらっしゃいました｡ □□□
9.母は行きます
吉田さんのおかあさんも　□□□吉田さんのおかあさんもいらっしゃいます｡ □□□
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10.妹が来ました｡
妹さんも□□□妹さんもいらっしゃいました｡ □□□
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
1.手紙を書いていらっしゃいますか｡
日記･--日記を書いています｡
2.何を習っていらっしゃいますか｡
日本語---日本語を習っています｡
答えてください｡
1.手紙を書いていらっしゃいますか｡
日記□□□　日記を書いています｡口□□
2.何を習っていらっしゃいますか｡
日本語□ロロ　日本語を習っています｡ □□□
3.いまそこで､どなたと話していらっしゃいましたか｡
友だちロロロ友だちと話していました｡ □□□
4.日本へは飛行機でおいでになりましたか｡
船□□□船で釆ましたC　□□□
5.何日ぐらい旅行していらっしゃいましたか｡
一週間　□□□一週間旅行してきました｡ [コ□□
6.旅行は弟さんを連れていらっしゃいましたか｡
いいえ口□□　いいえ､連れていきませんでした｡ □□□
7.おとうさんはいまどこに住んでいらっしゃいますか｡
いなかに□ロロ　いなかに住んでいます｡ □□□
8.いっ旅行から帰っていらっしゃいましたか｡
おとといロロロおととい帰ってきました｡ロロロ
III.聞いてください｡
1.ご飯を食べます｡ --ご飯をいただきますO
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2.手紙を見ました｡ --お手紙を拝見しました｡
言ってく　ださい｡
1.ご飯を食べます｡ □ロロご飯をいただきます｡ □□□
2.手紙を見ました｡ロロロお手紙を拝見しました｡ロロロ
3.そのかたを知っています｡ □□□そのかたを存じています｡ □ロロ
4.そのことを知りませんでした｡ □□□そのことを存じませんでした｡ □□□
5.そうじをします｡ □□□そうじをいたします｡ □□□
6.見物しました｡ □□□見物いたしました｡ロロロ
7.失礼しました｡ □□□失礼いたしました｡ロロロ
8.三時ごろ行きます｡ □□□三時ごろ参ります.ロロロ
9.手紙を出して来ます｡ [コロロ手紙を出して参ります｡ロロロ
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
1.友だちに尋ねます｡
先生に---先生に伺います｡
2.鈴木君に会いました｡
桜井先生---桜井先生にお目にかかりました｡
言ってく　ださい｡
1.友だちに尋ねます｡
先生に□□□先生に伺います｡ □□□
2.鈴木君に会いました｡
桜井先生□□□桜井先登にお目にかかりました｡口ロロ
3.家族のものに言います｡
:.v
お客様に□□□お客様に申し上げます｡ □□□
4.弟に見せました｡
弟さんに□□□弟さんにお目にかけました｡ロロロ
5.友だちにあげましょう｡
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あなたに□□□あなたにさしあげましょう｡ □□□
6.父からもらいました｡
お宅のおとうさんから□□□お宅のおとうさんからいただきました0 □□□
7.学校へ行きます｡
先生のお宅へ□□□先生のお宅へ伺います｡ □□□
8. (友だちに)バスで来ました｡
(先生に) □□ロバスで参りました｡ □□□
9. (友だちに)返事します｡
(先生に) □□∪ご返事申し上げます｡ロロロ
Ⅴ.聞いてください｡
1.友だちに住所を書いてあげました｡
先生に---･先生に住所を書いてさしあげました｡
2.伊藤君が電話で連絡してくれます｡
伊藤君のお母さんが.-･--伊藤君のお母さんが電話で連絡してくださいます.
言ってください｡
1.友だちに住所を書いてあげました｡
先生に□ロロ先生に住所を書いてさしあげました｡ □□□
ふみこ
2.文子さんを車に乗せてあげました｡
お客様を□ロロお客様を車に乗せてさしあげました｡ □□□
しようかい
3.兄に先輩を紹介してもらいます｡
山口先生に□□□山口先生に先輩を紹介していただきます｡口□□
とど
4.清君に手紙を届けてもらいました｡
清君のおにいさんに□ □□清君のおにいさんに手紙を届けていただきました｡
5.伊藤君が電話で連絡してくれます｡　　　　　　　　　　ロロロ
伊藤君のお母さんが□ □ □伊藤君のお母さんが電話で連絡してくださいます｡
6.鈴木君が参考書を貸してくれました｡
[コロ[コ
鈴木君のおねえさんが□ □ □鈴木君のおねえさんが参考書を貸してくださいました｡
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7.進君に電報の意味を説明してもらいます｡
先生に□□□先生に電報の意味を説明していただきます｡ □□□
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